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心理・発達教育相談室業務報告
組織と運営
平成冗年4J=J，学校教育部)li'，¥!J;):J~ ilJの改正が行われ，
従来学校教育部の教育相談研究分日!I'で行ってきた教育相
談の業務は，学校教育部長が指名したグループ長のもと
に編成された教青山読グループが，教育研究科カウンセ
りング専攻 (2008I，~ニ 4 月以降，人間総合科学引先科 /1:， 1J1
発達専攻カウンセリングコースへと組織・ tlTfrが変吏)
とil併して，引続き担ちすることとなった。
また，筑波大学心耳目・心身障害教育相談室は平成 4年
4 J'Jに発足し，教育相談グノレープのメンバーが，筑波大
学心JW・心身障害教育相談室大j家1也i豆相談グループの心
J1リ1:1談グループ(平J父911三4月より心耳l!HI談l;fIIと改称)
としてその業務に従事している。従来「教育相談グルー
プ研究員jとして受け入れてきた学外相談員は，リド常勤
十1談員Jとして正mのクループ梢JX員となった。 ['Hli刻jJF
先制川j員Jとして受け入れてきた研究生・大学院生等は
「相談川修良j として佐世づけーられ， クノレーァロ附成員の
スーノミービジョンのもと1lli炎業務の{i)1究に従事した。
平成 21 年度 4 月，筑波大学心五日・綿密教育相川':j~室 Hil.k(J
の改正が行われ 3 筑波大学心理・心身障害教育相談室大
塚地|玄相談グループは r筑波大学心HJ!・発注教背中山政
主」となり，ド付属学校教育局にi設問された U1l:i住地区グ
ループは，人間総合科学研究科に設置)。 心主jJ・発注教育
相談室は rド付属中EI談tflJ， r地Jil山1i央官れから榊成さオL，
1I付属学校の幼児，児]立及び生徒にIYiJする相談並びに東京
地|互における心βIUえび心身i席者に|主!する相談が行われる。
「ド付属相談音IJの+1:1談は主に1I付属学校教育j司教員によっ
てれわれ， IJ也 j或~{I 談昔IIJ の相談は，主に~:y~:内相談員， 31~ 
'![i~~ ~iりIJ i;l~ 談員によって業務が行われる。また，教育相談の
実践教育の-j荒として，カウンセリング心PH学又は障害
科学に!指し相当の知識及び経験を有し，相談業務をわう
ことを希望する筑波大学の大学技生等が i相談山修員!
として，十1:談活動に従エJT.している。なお， 5jZ)lX: 21千ド泣か
ら「障害相談l'fII J は「発達HI 談 l~IIJ (こ名称を変吏してい
る。
平成 28{i三位ー の心)JI1・発注教育相談窓の情成員は， )]1表
「平成 28年度 心J~I! ・発注教育相談室情成員」の通りで
ある。また，相談1ì)HJ~1~1 として，心J'!lllEI;淡 rfll 65 ;{'I，発1主
相談 i~11 15 ;sが相談活動に参加iした。
平成28年度 心理圃発達教育相談室構成員
学内相談員
氏名 所 j高 Jrilt 名
【心E里キ目談部]
安Ji長智子 人間系 教授
大川 一郎 人間系 教 j受
jM!.j: 英わ 人 I~\J系 教授
高1'1ゆり子 医学医療系 教授
飯I! 順子 人Ii¥J系(ド付属学校教育局) 准教J受
大l家 ま是正 人間系 i11;教授
j倖Ejl 健志 人間系(1付属学校教育局) t4i'{壬iりJ教
[発達相談部]
1f~谷 Jι一!こ 人間系(1付属学校教育児) ~!J. i受 十[1談室長・ J也J1ix相談青Ilfl)長
高崎 lEJ~t 人間系 教 J受
脱出栄子 人間系 教授
川lIil1住之介 人間系 教授
ibimfi豆町!子 人17¥9系 教 J受
{左 1~~1j 教 人1m系 市教授
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許潟大学人文社会科学部 教授
大学大学院心梨学研究r;l. 教 j受
筑波大中1¥(:)燐 i高等学校
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法城県許可第三前;t交 スター/レカウンセ
I~J 合大午:文字:発達臨床センター センタ
文京学技大学: 非営抑制民
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知設立子大学: 非常勤教員
関東学技大学ノ勺m小学校 スクールカウンセ
明治学院大学心JiiJ宇部 教密
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立教大学コミュニティ
Ji~~沢市学校教育相談
立教女学院知期大学
… ji支社i豆1#ミ人 英訟をじた育児支J妥協会
筑波大学IIH)m， 11~1が丘特出支按学校
f冷却U~I大学
筑波大学大学校入期総合科学研:究科体育学専攻
税制i大学
練馬!豆採様相談I1r
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市京平成大学{建設メディカノiノ学部
足立区障害誌社センターあしすと
筑波大学大学説人rM'j総合科学研究科
足立結害福祉センターあしずと
1:えよ K刷AsCアセスメント
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平成 28年度長年4月 I1] から平成 1~三 3 )g 31 1ヨ)のお奈子1:数について報する。
Table 1 2811三度心理・発達救済再引
新民件数 継続件数 偲べilf接Jiil数
法! 発注 ，仁、1羽! 発達 1:"、耳目 発達:
斗 ? 7 8 92 
し、じめ 。 。 。 o 
非行・し 。 ヲ』 。 25 
学業不振 10 17 () 147 
i自 'I~!: . it路 。 3 4 。 33 。 9 。 25 o 184 
機能i銀特:からのITI復(主l二j求人) 。 り
行部 9 10 14 iり 144 1:51 
封入j話係 4 7 69 !υ3 
その抱 4 59 9 17 69 389 
新j蕊件数 継続件数 延べ江i積18"1数
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